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PRESENTACION
El presente trubuio es unu ampliución de
un tema que apareció en el primer fuscículo
tle MUNDO SHUAR, de'la serie "A" (Descu-
brumos rutestro Mundo). Desde un t.otttit,n-
zt¡ sc ltublrí cle unu reetlickjn, projtttrdizunelo
lu ittvestigución de k¡s vuri¡¡s tripic'os.
"Cuerpo humuno, EnJermedudes v, Plun-
tus Medicittules" cs el resultado de esta in-
t,cstigución núts arnpliu sobre la medfuinu del
pueblo shuur.
El trabujo que llevó ul presente resul -
tado, se crntdujo en vurius zottus y por un
tiempo míts largo. Como buse de la investi-
gación se nruntuvieron los datos recogidos por
los ulumnos del Colegio Agropecuarfu¡ de Se-
villa D.B. ( Prof. Benigno López, O. Kayap, A.
Bosco Pujupat, N. Juank 
- 
En Saunts, Abril
de 1975)
Lus umpliaciones de los datos recogídos
se obtut,ieron en la zona de Bomboiza(plan-
tas aluc:inógerns y venenosos) y en Ia zona
de Tsuirim-Mankusas (enfermedades y plan-
tas medicinules). Una vez recogidos los da-
tos se veriJicaron en la zona de Méndez(lpiukuirn', Piankas...) y se completaron con
los que obtuvieron las señoritas Teresa Ville-
gas y Antonietu Meneses, que en 1975 rea-
lizuru¡n en la zona de Sevilla su investigación,
en visto de lu licenciaturu en Biología (Pont.
Univ. Cutólica de Quitd.
En lu zonu de Bomboiza coluborarcn en
lu ittvestigacion Victor Albino Chamik' y Jo-
sé Ankuush. ulumm¡s del colegio "Etsa".
Ett lu ztnta de Tsuirim-Munkusas reco-
gió kts datqs Suntiago lrruci, quien entrevistó
u lu Sru. Amalia Tuits de Arcos, Ester Ar-
c:os de Jintiach' y Pedro Najantai. Este úl-
timo lúe el principal inlormunte (hombre de
unr¡s 60 uños, vive cerca del río Numpuim').
En Méndez se consultri a kts alumnos
del taller de carpintería de Kuchankus y en
los centrr¡s de Piankas e lpiukuim' u k¡s se-
ñr¡res Juun L. Wat'hapi (40 a.), Antrnk¡ l|u'
chupó (65 u.). Wenc'esluo lluchupu (35 u.)
Juun Tsenkush (60 u.), Juan Wuiui Chamik(60 a.). Publo Uwiiint (50 a.), Vic:ente Chi'
riap (65 u.).
El resultado ha siút bustante c¡.¡mpleto.
awtque presente ciertus tleliciencias, por el
hecho que no se conduio la investigación en
la zona del interior, como Taisha, Santiagtt'
Kuakus, en donde el inventario podría ser
enriquecido.
El lector encontrará que de algunas plan-
tas no se du ia closiJicación botdnica. Estr¡
se debe a que se disponía únicamente del
ru¡mbre autóctoru¡ y no estábamos en la cu-
pacidad de clusificar por ser profarttts en es'
tu materia. De las mismas damos lu descrip'
ción mrtrfotógica qtte hemos recogido de la
observacion o de la bocu de los informantes.
Las clasificaciones que uparecen, ademas
rte T. Vittegas y A, Meneses son de José Guo
llart s.¡. (Contribución al estudio de la etno-
botúnica Aguaruna 
- 
Biota X, No' 8J, Linta,
Sept. 1975).
La división de lus pluntos no responde
u criterit¡s cientíJicos. sino a los etbctos que
producert.
Tenernos las plantas de efectrts ntedict
nales. las de eJ'ectos alucinógenos y lus de
eJectos rtttigícos. Esta divisií¡n es purantettte
intpírica v arbitrariu, porque el aspecto ntú-
gico, en tttt cierto sentido' lo ettcontratn(ts etl
grados distitttt¡s en lus tres agrupacfutnes.
Las plantas de efecto mógico tienen re-
lación con determinados tabúes y creencias.
Algunas se toman o se proporcionan para li-
brar del malagüero, de las consecuencias de
romper un tabú (por ejemplo: tabú ulimen-
ticio en el período de lactancia y de la pri-
mera infancid. Otras se utilizan para produ-
cir pe r tu rbacktne s at mosféricas o d iso lv erlas,
otras para influir en la psíquis de las perso-
nas.
Las plantas alucinógenas ocupan un ren-
glón imprtrtante en Ia vida del shuar. El
"uwishitt" Ius utiliza, con frecuencia y en
medidas diferentes, en las curaciones que rea-
liza, según los casos y las enfermedades.
Bajo su efecto el "uwishin" sale del mun-
do litnitado de la experíencia empíríca y obs-
cura y penetra en un mundo espiritual que
le permíte '\er" las cousos como también los
couwntes de los enfermedades y de las per-
turbacione s psíquicas.
Usan los alucinógenos ta¡nbién otras per-
sonas (casi exclusivammte los hombres) en
ciertas circunstancias, como cuando quieren
conocer su Juturo, o encontrar seguridad yputas de vida que le puedan asegurar el bie-
nestar y el éxíto. Toman el alucinógeno en
lugares solitarios, aislados, durante períodos
de ayuno, invocando a las fuerzas espiritua-
les de los antepasados y de los seres mitoló-
gicos, que en el estado de trance les comu-
nican In ruerza' 
' '::::.'::rte' 
ta vatentía'
La relación que tiene el shuar con la
enJérmedad no es í¿nicamente de tipo clíni
co-fisico. Es mucho más compleia y tal vez
más completa de la que tiene el mundo oc-
cidental.
El shuar no desacraliza la enfermedad,
la considera en su compleiidad humano-cós-
mica. No la despoia de su aspecto arcano y
desconoctdo.
Para curar una enfermedad hay que te-
ner en cuenta las fuerzas ajenus al futmbre .
En la misma forma de curar, aún las enfer-
medades más comunes, hay cánones que se
deben respetar, de otro modo la curacion no
acontece o queda dudosa e incompleta.
La enfermedd no debilita y mina úni-
camente el estado físialógico del cuerpo, de-
bilita y desequilibra la misma vida (las rela-
ciones del hombre con el cosmoil.
No es suftciente luchar contra la enfer-
medad material. Hay que descubrir el uspec-
to orcano y combatirlo con actitudes mógicas.
Es por eso que el efecto de un remedio
esttt ligado a la observancín de ciertas reglas,y tabúes y en muchos casos Ia curación no
puede ser independiente de la actividad del
"uwishin".
Es necesario sacar del cuerpo del enfer-
mo las "flechtas maléficas", que produjeron
las enfermedad, y luego se da curso al "tra-
tamiento médico".
Los occidentales nos preguntarnos con
frecuencia el por qué de todo esto. Por qué
el shuar en su relación con la vida, la muerte,
la enfermedad, lo cotidiano, siente Ia necesi-
dud de acudir a este mundo arcano? Es que
tiene otra forma de ubicarse en el universo.
Como me hizo notar Guyle High Pine,
de la tribu Kutne (Norte de USA) "los occi-
dentales ntiran a la naturalezu con ojo cien-
tíftco y técnico, que alcanza sólo el aspecto
superficial de la reulidad. No resisten a la
tentación de descomponer la naturaleza, de
analizarla, de encontrar en ella las relaciones
cuantitativas de los elementos. Los occiden-
tales "miden" Ia naturaleza, la clasiftcan para
explotaila".
El shuar, como todr¡ indígena, no tiene
conciencia de utteridad respecto al universo,
sino que percibe a sí mismo como un ele-
mento mós; la batera entre el reino vegetal,
animal y humano, pura el resulta artíficiaty ficticia.
Las enfermedades no deterioran simple-
mente unos órganos y unds funciones fisióló-gicas, sino que alteran el ritmo del hombre
con el mundo.
La curación se basa en esta visión de las
coscts.
A pesar de esto no se puede negar que
el conocimiento que tienen del cuerpo huma-
no es bastante completo. Pero h lunciona.
Iidad de este conocimiento no se orienta a
una simple utilízación médico-clínica.
Este fascículo no quiere únicarnente pro-
porcionar datos de medicina natural, sino
ayudar a comprender la cultura de un pue-
blo.
Pienso que la relación del shuar con la
enfermedad es el aspecto de su cultura que
menos se ha modiftcado en su contacto con
el mundo occidental.
A pesar de que hoy haga un amplio uso
de medicinas y busque remedios de tipo far-
macéutico, sigue viendo Ia enfermedad co-
mo un hecho no simplemente fisiológico y
personal
El "uwishin" tiene un papel que no se
puede considerar secundario, ni en vía de
extinción. Se estó en canbio extendiendo.
La penetración de las carreteras, laf mayor
facilidd de las comunicaciones, permiten a
los shuar trasladarse a la Sierra y a la Costay acercorse a curunderos y brujos de otros
grupos, en un distintc contexto socio-reli-
gioso. En el interior del grupo, el número
de "uwishin" está aumentando.
*¡¡
Desde estas páginas agradezco a todos
aquellos que han hecho posible la publica-
ción. Ningun otro fascículo contó con un
número tan alto de colaboradores.
p. Silvio Broseghini
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MUKA"
Yápi
nijiái
Yasúcft'
mísha
ja4ke
wónu
yakíya wénu
nugkáya wénu
kayápkat
nú¡t
kuísh
,!
tampéjkat
urajigk
sua ji
vus ¡í
plrtsr¡ ¡í
mutsúk"
nái
étser nái
úunt nái
nují wáari
iniái
iniai tsakarí
iniai netunke
mant¡ar
¡nt¡ash¡
¡nt¡ásh untúkar
susu
chaik¡
we
tujúchpat
shíniapkari
kuishi antúta¡r¡
kuishi wáari
tuknámu
tukuárrru
LA CABEZA
cara, rostro
frente
parte baja de la nuca
mejilla y (sien)
quijada
boca, labios
labio zuperior
labio inferior
paladar
nariz
oreja
o¡o
ceja
pestañas
iris del ojo
pupila
córnea
cerebro
diente
incisivo
muela
fosas nasales
lengua
punta de la lengua
debajo de la lengüa
gnctas
pelo
raíz del pelo
barba
coronilla
nuca (parte altal
mollera t
glotis
--+ímpano@eco de la oreja/ 
" hueco debajo del labio inferior
hueco en el lóbulo de la oreja
tf
MUUKA
YAPI
l2
juku
míkia
yuminchí
churuá
mutsrik"
shíik'
usukl
neajík
rniuch'
yumíntskar
Pikiait
KUNTUJ
súwe
tít¡
tr¡rúntur
vrénunchi
yakái
tunfup.
súntu
wáke
tantán
káajek
clrími
tstÍmu
netúp"
úntuchr
mayáj
witíj
akádrumtai
kuikuitin
Fx|E
tankír
tantánka
káta
chúki
espinilla
cerumen
médula
arruga
setos
moco
saliva
lágrimas
lagaña
glándulas salivales
lunares
EL CUELLO
garganta
pomo de Adán
laringe
clavícula
EL TRONCO
hombro
espalda
parte $perior de la
abdomen
estómago
cadera
ano
nalga
pecho
ombligo
pelvis
coxis
cintura
punta del esternón
cost¡lla
columna
omóplato
pene
vagina
columna
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MUNTSUKA
*iü
TUNTUPE
TSUKKAP
CHINKIUNI
KANKAJ'
wÁnus
YANTAJ
t1
SANKAN'
WANUS
KUNTU
kúntu
páinkish'
tsukáp"
chinkiúni
ewój o uwéj
narnuámu
akápe' ené¡
tsára erréj
nand¡íkl
úunt aréj
uc*richr ewé¡
ipiaksumtai ewéj
naka uwejjai tsaníaku
apríntir
turúj
katipi
LOS BRAZOS
antebrazo
brazo
axila, sobaco,
codo
mano
puño
palma de la mano
dedos de la mano
uña
pulgar
meñique
índice
anular
dedo medio
nudo
músculo bíceps
MAKU
ikiánkachi
mátu
tikístl
ipískat
kujáp
kankáj'
wánus (o wenus)
náwe
akap" náwe
úunt náwe
tsára nárre
ucfrich r náwe
udrichi nawejai tsaniáku
aia¡Énia nawe
náka náwe
a¡ruínia náwe tsaníaku
sankán¡
LAS PIERNAS
ingle
muslo, fémur
rodilla
corva (parte tras la rodilla
pantorrilla
canilla o tibia
tobillo
p¡e
planta del pie
pulgar del pie
dedos del pie
dedo pequeño del pie
dedo junto al dedo pequeño del Pie
dedo medio
dedo medio
dedo junto al dedo medio del pie
talón (peroné)
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UKUNCH'
_ ÍVIUUKA UKUNCH,
TANTANKA
MÁAKU
W
,.]
t6
UKUNCH'
ukúdrl
tankír
rniuk" ukúndri
w
tantánka
makuí ukucfri
turúj
yaká¡
w6nunctrt
yáap'
witij
mámink¡u
suúnpir
jánke
yurnunchi
¡nt¡ásh¡
urájink¡
tamÉjal(
akájiki
susu
etsemat
tsukap" ure
ure
urankát
tzuntsu
kapáaku
HUESOS
hueso, esqueleto
columna vertebral
cráneo
costilla
omóplato
fémur
extremidad donde se une los huesos
hombro
clavícula
tendones
cóxis
hueso ilíaco
rótula
mandíbula
médula
PELOS
cabello
pestaña
ceja
segundo corte de pelo a lado de.las patillas
barba
pelo envuelto alrededor de la cabeza
pelo de las axilas
vello del cuerpo
vello de la ingle
churos
pelo rubio
ORGANOS DE LA DIGESTION
estómago
barriga (estómago e intestinos)
intestino
¡ntest¡no grueso
intestino delgado
higado
tantán
ufake
ampuj
trÍntr ampuj
tire amp.rj
akáp"
l7
SUE
MUUKA
TITI
AKAPE EWEJ
TSARA EWEJ
-TINKISH
t8
táinkl
tsaánke
rmérl
sue
shiki
mí¡iar
Enénta¡
numpá jintí
numpa
kaankú
Suáúi
turúntur
súwe
káta
súk¡
sukí jinkiái
eap
nuchípi
imiank"
numpíj
wát¡
uchi takutai
nák¡chr
m¡ntsu
nant¡ wáiniu
ie
vesícu la
hiel, bilis
riñón
esofago
orina
páncreas o bazo
ORGANOS DE LA
corazón
venas y arterias
sangre
sangre coagulada
CIRCULACION
ORGANOS DE LA RESPIRACION
pulmón
laringe
garganta
ORGANOS DE LA REPRODUCCION
a) HOMBRE
pene
escroto
testículo
división entre los dos testículos
semen
uretra
b} MUJER
todo el órgano fernenino
parte alta de la vagina
vagina
útero
seno
menstruac¡ón
placenta
fg
nijír
níjirmartin
ajápruku
kuyútam
ajápruk
ajámtin
takústin, iurértin
ése¡i¡t
takáscframu
namánk
kúntt¡t o madra
nuap
yaap
usr¡k¡
náaiik¡
sée¡i¡'
shiíki
ijia
shiki
tsupá nái
windré nái
CONCEPCION Y PARTO
hacer el acto
cópula
feto en desarrollo
no mestrúa más
concepción, concebir
embarazada
dar a luz
membrana que cubre el feto
virgen, inviolada
NOMENCLATURA VARIA
carne
grasa
piel
tendones
saliva
lágrima
sudor
moco
estiércol, heces
orina
sarro
carie
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onfermedades
ENFERMEDADES
Numpáii: disentería
Síntomas: dolor de estómago,
inapetencia,
palidez,
defecación sanguinolenta.
Remedio:
Hay que conseguir unas hojas de sanchú, de katíp¡ ujúk, de
pampa y de nátsampar y ponerlas en una olla. Todo se cocina hasta
sacar el zumo, luego se lo da de tomar frío al enfermo por unas dos
o tres veces.
Si este remedio es todavía poco eficaz, en algunos casos se
dará al enfermo una pequeñísima poción de penké tímiu diluído en un
poco de agua.
El efecto será inmediato.
Unku:
Síntomas: se abren úlceras con.secreción de pus.
Remedio:
Se coge la planta kenkúk (variedad de uña de gato), se snca
la cascarita de las venas y se cocina en agua.
Cuando el preparado está tibio, la persona afectada se baña
con este remedio una o dos veces.
El efecto será inmediato.
Akap' tarámu: hígado baio
Síntomas: calentura,
palidez,
dolores fuertes
debilidad.
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Remedio: (según Pedro Najamtai 
- 
Numpaim').
Se coge la cáscara del árbol yantúu, la hoja de tsentép, la
pepa de tsampú. cuando la enfermedad está muy avanzada se añade
a todo esto el cogollo de la yuca (túkus). se cocina todo hasta sacar
el zumo.
Se sr¡ministra este remedio lrepetidaS veces hasta obtener la
curación total.
La persona que cura no debe salir de la casa del enfermo,
por ningún motivo. No puede ir de paseo, de pesca, o de cacería. S¡
no respeta este tabú no podrá curar al enfermo.
Remedio: (según la Sra. Amalia Tuits de Arcos).
Se coge las hojas de tsentsémp, majégk, kúrichip, akapmás, la
pepa de tsampú, y las hojas de tsemí, y unos tutÉrculos de akap. pirípri.
Se los cocina hasta sacar el zumo y se lo suministra frío al enfermo
tres vec€s al día antes de las comidas.
El enfermo no debe comer carnes grasosas ni pescado. En
cuanto cure se le dará de corner tan sólo carne de pollo tierno.
Ampúiruru: Hinchazón del estómago
Síntomas : enflaquecimiento,
hinchazón del estómago,
se tiene apetito, pero no se asimila.
Remedios:
Es una enfer¡'nedad muy rara. Se cura sacando el zumo de
la caña nu* paát. A parte se prepara agua-sal, para que el brujo la
sople.
Luego se ponen lavados al enfermo por cinco o seis veces.
Miíkr"o miiii": falla el respiro
Síntomas: respiración rapida y fallosa
Remedios:
Se recoge el fruto de la planta nunkaim¡ (un poroto) y se lo
cocina un poco.
2l
sólo puede curar esta enfermedad er experto o persona queya tuvo una vez la misma enfermedad. Esta persona mastica el frejol
hasta sacar el zumo y lo da de tomar ar enfermo, pasándolo boca aboca. El restante, ya masticado, se pone en unas hojas de nátsampar,y con esto se frota al enfermo, especialmente el tórax.
Este remedio debe ser tomado dos o tres veces.
Es de acción inmediata.
Piik¡": bronquitis
Síntomas: Respiración difícil y fallor.
Remedio:
Se cogen las hojas de nusénús y de yawá pumpú, y se las
cocina. se da de tomar al enfermo, mientras está caliente, por tres
veces o más, hasta alcanzar la curación total. Según algunos.
Kaúr: diarrea
Síntomas: duele el estomago,
la defecación cambia de color y se vuelve ama-
rillenta.
Remedio:
. 
Se coge el asiento del tallo del túru, la hoja de kaúr ajej, de
kantú y un huwo (nujíntr). Todo ésto se pone en una olla en la cualya está recogida el agua del tallo del plátano, tsuák méjechi y se bate
todo bien. Esto se coloca a lado del fogón para que se caliente un
poco.
Sólo quien ya haya padecido esta enfermedad puede curar, y
será él quien con el pecíolo de la zanahoria (maya) chupe de ra oila er
preparado y con fuerza lo ponga en el ano del enfermo. Si el curan-
dero es práctico, basta un solo lavado.
Jíi t¡iaku: ojo tuerto.
Se presenta de repente. No hay curación.
t5
PIRTUYAKAS
(Verdolaga el
nombre adaptado
20
del castellano indica que su adopcién es reciente)
Jli kus¡nÍ: mal de oio
Síntomas: el ojo se colorea de un rojo intenso,
lagrímea solo,
arde como si se hubiera puesto ají.
Remedio:
Se cogen las hojas de katípr, nátsampar, kumpía, la pampay el cogollo de wichkipr y se las cocina.
En enfermo está acostado y en esta posición se le hace un
baño de vapor sólo a la cabeza. Es suficiente una sola vez. Luego se
coge unas pepitas de pimienta y mezclándolas con leche humana se le
aplica en los ojos del enfermo con un algodón. De esta forma los ojosdel enfermo arden mucho, pero poco a poco re va pasando et ardoi y
el 
.dolor. Esta operación se repetirá varias veces, hasta alcanzar la cura-
ción total.
La persona que esté curando no debe salir de la casa del en-
fermo.
Síntomas: los mismos de jí kusurú.
Remedio:
Se cogen las hojas tiernas de achiote (ipíak,), se mastican y
se aplíca al ojo del enfermo a manera de emplastos.
Sólo la persona que tuvo una vez esta enfermedad la puede
curar.
Kuím: roncha, llaga.
Síntomas: se forman unos puntos r.ojos que tienden a en-
sancharse.
Remedio:
Se machucan bien las hojas de t$ímiat, y con esto se prepa-
ran emplastos que se colocan en todo el cuerpo. Esto arderá mucho.
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Es suficiente una aplicación y se sana completamente.
Pátumar: viruela.
Síntomas: salen granos roios en todo el cuerpo. Cuando
la enfermedad está avanzada estos toman un
color amarillento.
Hay mucha fiebre.
Remedios:
Se cura con el shimpishpíshi (mortiño), se calienta en aguas
y cuando ésta está tibia, ellenfermo bañará completamente su cuerpo.
Este proceso lo repetirá hasta haber sanado completamente.
Múshu: enfermedad de la nariz.
Síntomas: la nariz se colorea y empieza a podrirse'
se tapa la nariz casi Por comPleto'
Remedio:
Se coge la cáscara de tsuímiat y se raspa bien; luego se rya
la médula de li pepa de apái. Se mezclan los dos productos y se ab-
sorbe por la nariz.
El efecto es muy fuerte a tal punto que la persona afectada
se queda inconciente. Se o'btiene una cura to6l y basta una aplicación'
Naiáma: dolor en general.
síntomas: duele una parte del cuerpo sin haberse golpea-
do.
Remedio:
Se coge la cáscara del árbol apách¡ y se cocina hasta sacar el
zumo. Para quá este sea bien concentrado, se le añadirá agua por unas
dos veces. Guando el zumo esté l¡sto, se tomará un pilche pequeño
por una sola vez.
Este remedio limpia el estómago de toda impureza y quita el
dolor.
28
YANTEN (Los shuar ya
lo usan como remedio,
pero no tiene traducción al shuar)
2g
Nampídrruk: parasitosis
Síntomas: El estómago suena y duele.
Se tiene mucho apetito, comiendo así todo lo
que se encuentra.
Remedio:
Se toma mezclando en un pilche de chicha, una pequeña can-
tidad de la leche del árbol wamPú.
-Si 
con este remedio no se combaten todos los parásitos y si-
guen las molestias, se cogen unaS raíces de ampar, se las coCina hasta
sacar el zumo y luego se toman. Es zuficiente una sola vez -
Pritsurnar: anemia.
Remedio:
Se tumba una palmera joven de ampakai sánkani y se saca
el meollo (sankutí) y se cocina para sacar el zumo. Luego se le añade
un poco de yaije machucada. Este remedio se toma algunas veces has-
ta obtener la curación.
Shíminch¡: eczemasde la cara especialmente y en el resto del cuerpo'
Remedio:
Se cogen la planta kenke y se machucan un poco las guías' 
--
El zumo se aplicá con aigodón en los eczemas. Quema un poco y son sufi-
c¡entes una o dos aplicaciones.
Teréshik¡: comezón de los pies. (se llama tamb¡énsh¡shaku).
Síntomas: granos en los pies. Se coge por contagio'
Remedios:
si los granos salieron por andar descalzos donde hay orinas
de animales se cura lavándose los pies con agua caliente.
Si los granos aparecen por contagio, podrán ser curados por
una persona que ya padeció esta enfermedad. Lo hara soplando el zu-
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mo de tabaco en las partes afectadas y pronunciando las siguientes pa-labras: "Teréshikr tsia" (,'curo el comezón,,).
Tikiátin: agitación.
síntomas: En medio der estómago a ra artura der ombrigo,
se produce como un grumo que se ajita.
Da temperatura y agitación.
Remedio:
Esta enfermedad se cura con tikiatin ajej.
Túri: sarna, eczema de la piel.
Remedio:
Se saca el zumo de turí maikiua y se da de tomar un poco
al enfermo. si no hace efecto inmediato, se preparan emplastos con la
guías de kenke, y se aplican en las partes afectadas.
Tsalrk: padecer de bilis.
Síntomas: Náusea,
se tienen dolores estomacales,
se arroja amarillento.
Remedios:
Se toma el jugo de la cáscara del samiki mezclado en unpoco de agua, luego se toma el jugo de la cáscara del yantsau también
mezclado en un poco de agua. Estos remedios hacen arrojar.
Por la noche se toma un poquito de natém y se vuelve a arro-jar. Así el estomago se limpia tot;lm¿nte de cualquiár impureza.
Tsurámat: calambre.
Remedios:
Se saca el meollo de la cáscara de plátano tampútam y se
pone a cocinar; luego se le mezcla con caldo de gallina bien condimen-
tado y se toma varias veces hasta quedar completamente curado.
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Cuando el calambre está acompañado por diarrea, se le dará
a tomar una sola vez el PreParado.
Tsamamú: ericipela.
Síntomas: aparecen en el cuerpo unas manchas roias que
se hinchan y se expanden por todo el cuerpo.
Remedio:
se coge el fruto del plátano tuákmejechi se lo machuca bien
y se lo mezcla con iugo de kantú; así se preparan emprastos con las
hojas de nátsampar y se las coloca sobre las manchas antes que estas
se expandan por todo el cuerpo.
A medida que las manchas van desapareciendo se van cam-
biando los enrplastos hasta que el enfermo quede completamente curado'
NOTA: Solo aquella persona que ya padeció una vez la enfermedad
la puede curar.
SJrurir: lepra modular.
síntomas: se forman llagas que se hinchan y se infectan,
expulsando bastante Pus.
Estas llagas dan comezón y fuertes dolores'
Puede afectar a cualquier parte del cuerpo'
Remedios:
Bastacoger|aceradeunasabejasllamadasniji,seca|ienta
un poco y se la pone en las partes afectadas'
Estasaplicacionesserepitenvariasveceshastallegara|acura.
ción total.
Kuchapei lepra.
Remedio:
cuando la enfermedad es leve se cura con las hojas de la plan-
tita chiik¡. Estas se las machuca y se las pone a calentar con un poco
de agua en una olla. Luego se preparan emplastos que se aplican varias
veces en las llagas.
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(el nombre adaptado del castellano indica que fue adoptada
en tiempG relativamente recientes).
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Shisim = fruto grande amarillo no comestible.
Se frota el fruto en las partes afectadas, varias veces.
Cuando la enfermedad está muy avanzada ya no habrá curación.
Jiípiar: punzadas.
Remedio:
Se cogen las hoias o cascaras de tsach¡ki, de kantsé, y de chiapi
y se cocina tod-o lunto. Este remedio se tomará varias veces hasta ob-
tener la curación total.
Kupadti: Gonorrea (enfermedad venérea)
Remedio:
Se toma varias veces el zumo de la planta yaiye hasta obtener
la curación total.
Emumar: hinchazones.
Remedio:
se cogen las hoias de kumiánk y de chúrunchi, se mezclan y
se machucan un poco. Así se colocan a manera de emplastos en las
partes afectadas hasta obtener la curación.
Otro remedio son las hojas de nátsampar, que se colocan y
amarran en las partes afectadas hasta obtener la curación'
Petsá ¡¡nkúr: enfermedad de los niños.
Síntomas: El niño se enflaquece por padecer de una diarrea continua'
Remedio:
Se coge la cáscara de samík¡ y se la mezcla con ju-go de natém,
mezclando a su vez todo en agua tibia. Se coge un pecíolo de la za-
nahoria (maya) para usarlo como canuto. se absorbe el remedio y se
lo introduce'en el ano del niño, a manera de lavado'
8f
Bastará uno o dos lavados para detener la diarrea'
Wancha: tumor
puede ser también producido por un insecto tamado p,anki.
Remedio:
se machucan ras hojas de jimia y de maikiua y se añade agua.Preparando emplastos se colocan en las partes afectadas varias veces.
sóro ra persona que ya ha sido afectada una sora vez ra puede
curar.
si es producida por brujería, ar pasar un huevo por er cuerpo,al romperlo la yema presenta manchas oscuras.
Meer naiamamu: dolor de riñones.
Remedio:
Basl¡_,t9marse por unas pocas veces el zumo que se saca del
- 
bejuco marukasipi.
Wampishkur: infección cutánea (como varicela)
Síntomas: aparecen granos y puntos rojos en todo el
cuerpo.
Arde la piel como si estuviera quemada.
Hay fiebre alta.
Remedio:
se machuca la plantita de shímpishpísh con el fruto del ipiakuy se pone a calentar. Luego, mientras está caliente, se empapa en al-godón y se aplica en las partes afectadas varias veces.
Antiguamente solamente se curaba poniendo lavados de chi-
mijimia. Lrqgg se frotaban todo er cuerpo y también ra herida con
agua de manchámanchi caliente para bajar'la Éinchazóñ.
Ahora se cura también dando de tomar tres cucharaditas dekerex cada media hora durante todo el día.
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Se utiliza la pepa de aguacate machucada y guardada en aguar-
diente. Basta tomar una o media cucharada según la edad.
Cuando tiene hemorragia se aplica a la herida el zumo de la
plantita de tai.
Se toma el zumo sacado de la planta de napí ajej.
Se hacen lavados por el zumo del tubérculo rallado del napí
piripri. Se puede también tomar pero en pequeña cant¡dad.
Se toma el lugo que sale del cangrejo uriki luego de haberlo
machacado.
Para purificar al estómago de toda impureza se hacen lavados
de agua y jabón.
Después de haber tomado cualquier remedio es bueno tomar-
se un buen purgante de agua sal. El enfermo (persona picada por la
culebra) no debe salir de la casa, sino permanecer echado en la cama'
Una mujer embarazada no debe visitar al enfermo. Cualquier
otra persona que lo visite deberá hacerlo con ropa limpia.
ENFERMEDADES DEL PERRO
Iniadt¡: Sarna de los Perros.
Les da comezón.
Se frota al animal con una mezcla de yamakai, ajei y limón.
Temaish: Parásitos (enfermedades de los perros)
Se cura poniendo una mínima cantidad de barbasco (timiu)en
el agua que toman.
3E
ENFERMEDADES CAUSADAS POR LA VIOLACION DE TABUES
Tapik:
origen: el.niño coge esta enfermedad cuando uno de ros pa-
pás ha cogido algo que es tabú (A l; a 4).
síntomas: agitación, respiración acererada, carentura (argo
como bronquitis).
Tratamiento: plantas medicinares como tapir nuka, tapirin,
yurutai piripri.
Naput:
Origen: cuando uno de los papás 'ha omido yuca otoma-
do chicha donde una persona que ha crfrido este
contag¡o.
Síntomas: gran intranquilidad del niño, diarrea.
Tratamiento: hay que acudir a la familia en donde e generó
el mal. Se cura con lavados de helechos.
(Ver R. Mashinkiash, La educación entre la shuar, pgs. I 1-121
oa
si alguien que mostró deseo de comer algún animal se enferma,le dan de tomar agua con sal o ají con sal.
. 
Mientras preparan este remedio nombran varios animales sabro_
sos, imaginando de mezcrarros con ají que mezcran en ese momento.
cualquiera de- ra casa prepara er agua sarada en un pinink y rue-g: 
,Tpl_. sobre eila diciendo: "Namank usutmarman asa asak t, *á¡trr-ta (ra carne golosamente deseada, muy mucho ese deseo lavado y bo-
rrado quedal", V le dan de tomar at enfermo para que se sane. Alpreparar el agua se dice: uwishrattajai.
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Si uno es caurxt de un contagio para un niño, debe chupar a
ese niño en la parte enferma.
A los niños que acusan dolor de cabeza con mareo les echan
agua con chianku, tee, tsentsemp, yaantria, en la cabeza.
una persona que toca a un niño con asientos toma agua mez-
clada con achiote y le da un poco al enfermo.
Al nacer un niño mareado, piensan que algún hermanito lo
contagió.
Por eso la abuelita pone al recién nacido en el suelo, le coloca
un kutank (asiento) encima y le da un machete al niño causante del mal'
Este niño debe trazar con ei machete varios círculos en el suelo, alrede-
dor del kutank, para quitar el mareo al recién nacido.
Si un niño, jugando con otro acusa dolor de 6beza, le echan
agua en la cabeza.
Al nacer un niño, se da a los de casa una cucharada de agua
caliente, para que la criatura no se muera.
(lnforme del P. Pellizzaro)'
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plantas y hierbas
neüicinales
PLANTAS Y HIERBAS MEDICINALES
AJEJ (Gramineae)
Preparación: se saca el zumo del tubérculo y se toma.
sirve: corta la menstruación de la mujer, sin esterilizarla. oueda em-barazada sin darse cuenta.
Reomendaciones: abstenerse de carnes grasosas por seis meses o por
un año.
JAUR AJEJ (Gramineae)
Descripción: el tubérculo es de color rojo oscuro.
Se utiliza: el tubérculo-
Sirve: para curar la diarrea.
Preparación: mezclando con.el asiento del tallo de turu, la hoja de
kantsó, un huevo, agua del tallo de tsuak mejeih. Se ponelavado. se utiliza tamb¡én para tos persistenté, haciendo to-
caciones en la garganta con el zumo crudo indicado especial-
mente para niños (inf. p. A. Andreetta, Bomboiza .|963).
ITIPIAR AJEJ
Sirve: para la tos.
NAPI AJEJ (Gramineae)
Descripción: mide unos 70 cms. de alto, tiene tallo s¡n ramificaciones.
Las hojas adhieren directamente al tallo de forma alterna y
son alargadas.
Se utiliza: el tubérculo.
Sirve: para la picadura de culebra.
1l
CH IRITCHRI
(es la común
hierba luisa)
Preparación: Después de haber lavado el tubérculo se lo machaca. se
recoge el zumo y se lo suministra a la persona afectada. Ge-
neralmente prepara este remedio una persona que sufrió el
misrno percance y se curó. si no existe esta persona puede
prepararlo cualquiera.
PENKE AJEJ (Gramineae)
' Descripción: planta de b0 cms. de alto, tallo verdoso, hojas envainadas
, verdes, pero en la base son rosadas; la raíz es un bulbo rosa-do medicinal.
Se utiliza: el tubérculo.
Sirve: para curar la disentería (diarrea con sangre); dolores del estómago.
Preparación: se prepara machacando er tubérculo, se mezcra con unpilche de chicha (de yuca) y se pone a carentar en una oila.
Se toma caliente (actualmente le añaden bicarbonato).
TIKIATIN AJEJ (Gramineae)
Sirve: para curar tikiatin (diarrea)
Se utiliza: el tubérculo.
Preparación: se machuca el tubérculo y se toma el zumo.
TITIPIUR AJEJ (Gramineae)
Descripción: planta que mide unos 50 cms. de alto. su tallo es más
delgado que el de las otras clases, las hojas son más delgadas.Al final del tallo tiene una flor como la de la malva.
Se utiliza: el tubérculo.
sirve: el brujo la utiliza para adquirir más poder, masca y absorbe el
zumo, se usa para curar los granos de la garganta (piuu).
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Preparacion: se masca y se prepara en un pirche,y se hacen tocaciones
en la garganta con algodón.
UCHI WARI TAKUTAT AJEJ (Gramineae)
sirve: para disminuir los dorores del parto y aumentar las contraccionespara acelerar el parto. Se toma cuando empiezan los dolores.
UMUTAI A'EJ
Descripción: tubérculo amarillo.
Se utiliza: el tubérculo.
sirve: a la mujer para engordar después der quinto día de haber dado
a luz.
Preparación: se saca er jugo, machacando er tubércuro y se toman dos
copitas diarias.
Precauciong: mientras dure el tratamiento, no se deben comer cosasfrías y ningún tipo de carne, que no sea de ave. por tres
meses no se debe comer carne de puerco ni manteca. La mu-jer no debe acercarse a ros fuertes calores, ní estar en er sor.En caso de que le den asientos o disenteria se ponen lavados
con el mismo zumo crudo de ajej. (rnformación recogida enBomboiza por el p. A. Andreettq, 1963)
AAPAJ
Preparación: la hoja se mezcla con piña, trago, azúear, comino y se
exprime.
Se sirve también con hierba luisa.
sirve: para dar a la mujer durante er parto, para carmar ros dorores ypara que no conciba en seguida.
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AMPAKAI SANKAN
Se dice del ampakai en desarrollo (sankan).
Se utiliza: el meollo (sankutO.
Sirve: para curar el "Putsumar".
se prepara: cocinando el meollo, hasta sacar el zumo y se mezcla
con la cascarita de YaiYe.
AMPAR (piperaceae)
Descri¡rción: planta her$cea que llega a 1,50 de alto-, tallo verde plo-' 
mizo, hojas alternas haz de co|or verde bril|ante, e| enves
plomizo. ' La raíz cocinada y molida es medicinal para la di'
sentería.
Se utiliza: la raí2.
Sirve: para curar la diarrea y la tos en los niños'
preparación: se masca y el zumo se introduce en el recto, por medio
de un canuto áe zanahoria. Lo cual produce ardor y quema-
zón en el ano Y el recto.
Variedades: humpá ampar, hankí ampar, Sirven para el mismo efecto.
APACH (variedad de wamY: moracea)
Descripción: árbol enorme'
Se utiliza: la cáscara.
Sirve: para dolores en general, para parásitos y amebas'
Preparación: se cocina la cáscara hasta sacar el zumo'
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APAI (Lecitidiacea Gustavia)
Descripción: fruta de monte, pranta arborea. Los frutos saten en eltallo. Hojas puntiagudas.
Se utiliza: la pepa.
Sirve: para la diarea y para la disentería.
Preparación: se rompe la pepa y se saca el jugo. se le agrega un poco
de sal. Se pone en la boca y se sopla con fuerza en el agua.
Luego se pone un lavado mezclado con ajej. para curar el
mushu (enfermedad de la nariz) se mezcla con la cáscara de
tsuimiak. Se hacen tocaciones en las llagas.
ARARATS (Curarina)
Descripción: es una planta pequeña, de unos 20 cms. de altura. La
hoja es ovalada, la flor blanca y pequeña.
Se utiliza; la hola.
Sirve: para curar la picadura de culebra.
Preparación: se machacan las hojas y se recoge el zumo: se da mez-
clado con trago y limón. Lo prepara la misrna persona afec-
tada.
Efectos: calma los dolores de manera inmediata.
AUKA MAIKIUA (Solanaceae-floripondio de los aucas)
Sirve: para curarse de cortes, es efectivo para dolores de huesos.
se utiliza: la corteza raspada, gue se coloca en el corte y cicatriza rá-
pidamente. No se toma. Es muy fuerte, si el corte es muy
grande, se machuca una pequeña cant¡dad y se toma el zumo.
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AYUA
Descripción: es un musgo morado claro, que se encuentra en cualquier
árbol.
Sirve: para la curación de ampollas labiales.
Preparación: se masca el musgo y luego se lo calienta. Se toma algo-
dón y luego se lo aplica a la parte afectada. Luego se siente
ardor.
Efactc: facilita la cicatrización.
CHIANK (Gramineae)
Descripción: de la misma familia de kumpía, más pequeña, hoja olorosa.
Se utiliza: la hoja.
Sirve: Para dar fragancia a los ayampacos. Como ingrediente de los
baños turcos, para dolor de cabeza.
CHIAP' (Celastraceae; "Lailapso" en español)
Descrinción: árbol de 25 m. de alto, coposo, la corteza es plomizacon
lenticelas en la superficie, f lor blanca. Hay brácteas axiales
en los pecíolos, hojas alternas. Madera útil para construccio-
nes.
Se utiliza: la cáscara o la hoja.
Preparación: se cocina con las cáscara de tsechik' y kántse. Se tomael
zumo.
sirve: para curar las punzadas. se pincha con los espinos en la parte
que duele.
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CHIIK' (Maranthaceae?)
Descripción: planta trepadora. Tiene hojas alternas, velludas.
Se utiliza: las hojas.
Sirve: para curar la forma leve de kuchape (especie de lepra).
Preparación: se machacan las hojas y se ponen a calentar y luego se
aplican en las partes afectadas.
CHIRICHIRI: (Gramineae)
Descripción: hierba de 20 cms. de alto, tallo verdoso,hojas lanceola-
das, semillas verdes, blanquecinas, raiz en forma de cabellera.
Pre¡nración: se prepara aplastándora y tomándola en forma de infusión.
Sirve: para el dolor de cabeza.
CHIUU (Bromeliaceae 
- 
Ananas sat¡vus).
Descripción: tallc¡ de 50-G0 cm. de arto, hojas largas, en posición im-
bricada, de color verde claro, riso y briilante en er haz,verdeplomizo con leves nervaduras paralelas en el envés. Del vérti-
ce sale una espiga de frores con céparo grueso, verde-rojizo 
,tres pétalos blancos que luego se vuelven morado intenso. Elfruto es un agregado de bayas. Las semillas son cafés.
Se utiliza: el fruto.
Preparación: se coge una piña que esté medio tierna, se muele con
tserup (especie de cernidor fino). Lo que se ha molido seproporciona al enfermo en ayunas, por la mañana. Hace efec-
to después de dos horas.
Sirve: para curar las lombrices de los niños.
Actualmente se usa también para curar la aftosa del ganado. seprepara de la misma forma y se frota en la parte afectada. Hace
cicatrizar rápidamente. Hay que seguir el tratamiento hasta ob-
tener la curación.
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KANTSE
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CHUCHUASKA (Alacacea 
- 
heisteria)
Descripción: árbol grande.
se utiliza: la cáscara y se la guarda en aguardiente, vuélvese como vino
negro. Sabor de café amargo (sin azúcar).
sirve: para curarse del reumatismo, se toma una copita diaria antes del
desayuno.
CHURUMANCH'
Descripción: planta pequeña que crece en los palos podridos, es col-
gante, el tallo es rojizo, las hojas de color verde claro, recor_
tadas.
Se utiliza: todo; cuando hay la flor, sólo la f lor.
sirve: para curar la dificultad de orinar. orina mezclada con sangre(Gonorrea).
KAIP'
Descripción: arbusto de olor fétido, parecido al ajo.
De 150 a 200 cms.
Se utiliza: la cáscara.
Sirve: para lavados internos.
Preparación: se mezcla con una mínima cantidad de cascara de cedro
y se hace una infusión con agua tibia.
Efecto: tomándola de madrugada en ayunas, hace arrojar y limpia el
estomago.
KAUR KANTSE (Amaranthaceae)
Descripción: mide unos 40 cms. de artura. color anaranjado oscuro.
5l
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Se utiliza: la hoja.
Sirve: para curar la diarrea.
Preparación: se mezcra con kaur ajej y tsuat mejech. se ponen tam-bién otras plantas aromáticas. Se calientá y se toma.
PENKE KANTSE (Amaranthaceael
Descripción: hierba de 80 cms. a 1 metro de alto, tallo acanalado,
nudoso, hojas opuestas,.grandes y pequeñas, las bases del pe_
cíolo tiene pubescencias verdes. 
-,iaíz'en 
fórma de cabellera,
color café rojizc. Toda la planta es de color morado ¡ntenso.
Se cultiva en la huerta.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para curar las hinchazones.
Preparación: se recogen las hojas, se muelen y se mezclan con un
huevo y zumo de tampirush naek, ros ingredientes bati-
dos todos. con ra espuma que sare se africa en ra parte
afectada cubriéndora con unas hojas de natsampar. La
curación debe repetirse .varias veces.
KATIP UJUJ
Descripción: planta silvestre, Tiene ramas alternas, las guías de las
ramas son alargadas, como la cola del ratón. Flor de colorblanco. 80 cms. de alto.
Se utiliza: la hoja.
sirve: para cortar ra disentería, mezcrándola con sanchú, nupa pampay natsampar. r
KENKE (Dioscoreaceae 
- 
Dioscorea).
Descripción: planta trepadora, 5-6 mts. de alto. Tallo con látex vis-
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KUMPIA (Amaranthaceae)
Descripción: planta de cuatro metros de alto, con varias ramas cilídri-
cas. Hojas verdes, lanceoladas brillantes. Flores anaranjadas
en racimo. El fruto es una cápula tricarpelar, con placenta-
ción basal recubierta por membranas anaranjadas. En maduro
el fruto es negro. Es comestible asado.
Se utiliza: la hoja.
Sirve: como ingrediente para baños de vapor en caso de reumatismo.
KUNAPIK (Apocinaceae?)
Descripción: arbusto de unos 2 m. de alto de frutas amarillentas, de
sabor dulce, comest¡bles.
Sirve: para poner lavado en caso de disentería amebiana.
Se utiliza: la corteza.
Preparación: se raspa, se pone en agua (hirviendo o crudo) mezclán-
dolo con sal, ají, ajej. Se pone lavado.
KUPAKASH
Es el nombre de una enfermedad (mal de orina).
Descripción: planta de unos 10-20 cms., flores violeta, rastrera, hojas
redondas, chiqu itas (yaajink').
Se utiliza: las hojas.
Sirve: para curar enfermedades venéreas
Preparación: se mastica junto con un tubérculo de penke aje y se
pone en las partes afectadas. En el pene ese pone solamente
el jugo de las dos plantas. Lo prepara la misrna persona.
Efectos: Produce bastante ardor y cura en seguida.
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coso, ho¡as verdeE trilobuladas Las raíces son rizomas tubero-
sos, ovalados, color café. Se utilizan en la alimentación, luego
de ser cocinados.
Se utilizan: las guías.
Sirve: para curar el eczema de la cara (shiminch'), las sarnas (shimturí),
las manchas debidas a hongos.
Preparación: se fx¡ca un látex viscoso y baboso que produce comezón.
Se aplica directamente.
KENKUK (variedad de uña de gato).
Descripción: planta trepadora, con espinos, tallo verde claro.
Se utilizan: las fibras del tallo.
Sirve: para calmar el dolor de muelas.
Preparación: se saca el zumo y se pone en la carie con algodón. Sirve
también para curar los chuPos.
KIRIMP (equisetaceae 
- 
equisetum arvense; caballo chupa)'
Descripción: planta peremne de lugares humedos y arcillosos; rizoma
trepador, con raíces en los nódulos'
Se utiliza: toda la planta.
KUNIANK (ojo de venado)
Descripción: planta trepadora, leguminosa.
Se utilizan: las hoias.
Sirve: para curar hinchazones (emumar)
Prernración: se mezcla con churumanch'.
i6
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KUSHIKIAMP' (Esterculiaceae 
- 
Theobroma Herranea; cacao silvestre).
Descripción: planta s¡lvestre de unos 2-4 m. de altura. Sus hoias son
anchas, el tallo es delgado, el fruto es igual al del cacao, pero
más pequeño; maduro es amarillo.
Las ramas son pubescencias cafés, flores agrupadas 3-6, loca-
lizadas a lo largo del tallo, pétalos rojos, ovario sípero.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para !a mordedura de culebra: alivia los dolores y rebaja la
hinchazón.
Preparación: hirviendo las hoias se ponen en la parte afectada.
JIMIA (Solanaceae 
- 
Caspicum annuum)
Descripción: planta de dos metros de alto, tallo color café, de hojas' gtand'es y pequeñas, de color oscuro, superficie arrugada' Las
ilores en botones son verdes, tienen pétalos blanco-verdosos,
ovario fnfero, cinco estambres, un pistilo, color morado ¡ntenso.
El fruto es alargado, súpero, tricarpelar, las semillas son
circulares aplanadas. El fruto maduro es roio'
Se utiliza: el fruto.
sirve: para preparar salsas y curar la picadura de culebra.
Preparación: se recogen los frutos y se ponen en agua, abriéndolos
' 
se ponen coro lavado, con un canuto de zanahoria. Produce
quemazón en el estómago, pero calma el dolor de la picadura.
Se conocenrtjun.r uur¡á¿áá"t' ya iimia, pirustrk j, tzukanká i,
chimil., uchu i.
JUU (Criptogama|
Musgo.
Sirve: como hemostático.
Preparación: se masca y se hace absorber por la herida' Arde mucho'
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IKIAMANCH'
Descripción: árbor grande que da frutos amariilos y durces. La hoja
es carnost.
Se utiliza: la hoja.
Sirve: para curar hinchazones, cortes, fracturas.
IPIAKU (Bixaceae 
- 
Bixa orellana y Bixa platicarpa).
Descripción: achiote, arbusto de tronco verde prom izo, fror btanca
azulada. El fruto es una úpzula con éspinoi color rojo.
se utiliza: a) La hoja tierna. se pone en ra mano, se aprasta, se pone
mentol y se unta la hinchazón. se usa támb¡én meiclán¿ora
con la hoja de ipiak y de kant#.
b) La semilla. se la frota caliente con algodón en los labiosllagados
c) La raí2. Se saca el zumo y se mezcla con el zumo dela hoja de kantsé. Contra la diairea.
MAAPAS o AARPAR (Malvaceae; malva en español)
Descripción: arbusto de r.60 de arto, tailo coror cafá-verde. En jo-
ven las ramas son verdes con pubescencias cofor habano, holasde color verde, frores de cinco pétaros amariilos ov"r¡o si-pero semillas triangulares.
MAIKIUA (Solanaceae 
- 
Floripondío)
Descripción: se curtiva oerca de ra casa. Mide unos 100 cms. Tiene
muchas ramificaciones. las hojas son más anchas, que en las
otras class. Flor blanca y acampanada.
Sirve: para curar fracturas y dolores del cuerpo.
Se utiliza: el tallo, hojas y ramas.
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MA¡KIUA
Preparación ¡rara emplastos: se machaca y se recoge en una hoja de
Nantsampar, se aplica en la parte fracturada. Después de 4
o 5 horas se efectúa el primer cambio.
Pre¡raración para tomar: para curar los dolores corporales. Se prepara
como las otras clases. Se utiliza la raspadura de la corteza.
MAMA MAIKIUA
Descripción: planta que se encuentra en cualquier parte a to largo del
río. No se utiliza mucho como medicina. Mide de unos 1,80
a 2 metros de alto, tallo color verde plomizo, hojas de color
verde oscuro, flores grandes gamopétalas y gamosépalas, rosa-
das y perfumadas, en forma de campana. Ovario súpero. El
fruto es verde, de forma oblonga.
Sirve: para adquirir fuerzas.
Se utiliza: la corteza.
Pre¡nración: se raspa la corteza y se recoge en un pilche el látex que
sale: se mezcla con un poco de agua. Lo prepara la persona
que desea tomar, pero debe recibirla de una persona mayor.
Sirve para cura¡' el tétano (Apach) mezclándola con hojas de
Kantsé y agua fria. Se aplica a la parte afectada.
TURI MAIKIUA
Se utiliza: el tallo.
Sirve: para curar la sarna, se toma algunas veces el zumo de la raspa -
dura del tallo.
UKUNCHI MAIKIUA
Descrinción: se cultiva en la huerta, mide unos 80 cms. Su hojas son
largas y anchas, la f lor tiene una coloración amarilla; es oiorosa-
Sirve: para curar las fracturas envolviéndola en una hoja de natsampar.
0l

Se aplica hasta que llegue la curación. También se toma varias
veces.
se utiliza: la corteza en agua y se deja que se forme una infusión. Lue-go se da a la persona afectada. Tiene los mismos efectos
alucinógenos.
MANCHAMANCH (Compositae, Mikania; guaco en español)
Descripción: bejuco, tallo verde 
- 
violaceo, superficie coreácea, hojas
con el haz verde, el envés de color violáceo ¡ntenso, con ner-
viaciones conexas en el envés, crece en las riberas de los ríos
y en pantanos.
Se utilizan: las hojas
Sirve: para la picadura de culebras.
Preparación: se prepara hirviendo unas 10 holas de la planta. Una vez
que están hervidas se colocan en la parte afectada. Se sigue
poniendo estas compresas hasta que se enfríe el agua en gue
han sido hervidas. Tiene que prepararla la persona afectada,
de lo contrario no daría resultado.
Efectos: rebaja la hinchazón y alivia los dolores.
MAYA (Umbelliferae)
Descripción: zanahoria blanca, tiene el pecíolo de las hojas como cá-
nulo. Esto se utiliza para poner lavados.
Se utiliza: la hojas (el zumo del túbero).
Sirve: para facilitar la expulsión de la placenta, si ésta es retenida.
Preparación: se raspa el túbero y esto se aplica en las hinchazones¡se
usa también para el ganado.
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MEJENK
Descripción: arbusto que se parece a un tomate de árbol, mide unos
40 cms. olor fétido.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para curar los dolores, especialntente del higado.
Preparación: se hierven y se dejan enfriar y luego se los da al en-
fermo. La bebida tiene un sabor amargo; medio pilche para
un niño.
MICHA TSUAK:
Sirve: para sacar el frío que hay en la cabeza.
Utilización: se humea la cabeza.
MUKACHIANK
Descripción: variedad de Kumpía. Es más grande.
Las raíces son rizomadas. El tallo es morado oscuro'
Sirve para curar el dolor de cabeza.
Se utiliza: la raí2. Se machaca la raíz y se hace gotear en el palmo
de la mano el zumo, luego se aspira por la nariz.
MURAS
Descripción: arbusto de unos 2m. de alto más o menos'
Presenta ramificaciones. Los frutos son redondos y negros.
La hoja ovalada.
Sirve: para curar el vómito.
Se utilizan: las hojas.
Se f¡repara: frOtando con las manos y meZClando con clara de huevo,
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con kantsé y se le añade agua. Se toma crudo. Luego de
tomar se vomita.
NAIMP'
Descripción: planta pequeña.
Sirve: para curar la sarna del perro.
Se utilizan: las hojas, mezclándolas con yapa y yamakai.
NAPI NARA (Urticaceae)
Descripción: no * cultiva, se encuentra en el monte, es una planta
de 2 a 3 metros de alto, zus hojas y tallos son espinosos, con-
tiene ácido fórmico, que es irritante. Las hojas derivan direc-
tamente del tallo, por medio de un largo pecíolo.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para curar el reumat¡smo.
Preparación: se corta una rama con las hoias, con estas se frota la
parte afectada.
Efectos: produce ardor al frotar, salen una pequeñas ronchas y luego
se hincha la parte afectada. Los dolores van desapareciendo
paulatinamente. El tratamiento se lo hace d¡ar¡amente hasta
la meioría.
NARANKUN NUKA (Citrus 
- 
Rutaceae)
Descripción: planta de naranjo.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para curar la diarrea.
Preparación: se hace hervir 10 hoias en agua con miel. una vez hervi-
da s suministra al enfermo un vaso del preparado cada2 ó3
E8
horas. Erttotal 3 
- 
4 vasos. se toma caliente. sirve también
para la calentura.
NASHUMP'
Descripción: planta trepadora. El fruto está formado por tres secciones.
Se utiliza: las pepas (dicotiledonea).
Preparación: se masca juntamente con las hojas de píu, varias veces.
Sirve: para protefpr la dentadura de las caries.
Efectos; al masticar cau*r un sabor amargo y la dentadura toma una
coloración oscura en forma definitiva.
NATSAMPAR (Compositae Pirethrum parten¡um Smith).
Descripción: planta de 1,2o de alto, tallo verde con rayas rojas. La
hoja verde amarillento en el haz, plomizo en el envés, super_
ficie rugosa. Flores blanquecinas-verdosas.
Se utilizan: las hojas.
sirve: para hinchazones, mezcrada con otras hojas de chirichiri, chiank,
kumpía, mukachÍank, tsanim'yantria y sirve para baffos turcos.
Con piedras calientes sirve para combatir el reumatismo.
NUMPA AMPAR (Variedad de ampar)
Se utifiza: ta raí2.
Sinre para curar la diarrea y la tos en los niños.
Preparación: se mezcla y se introduce en el recto del niño el zumopor intermedio de un canuto (tallo de zanahoria).
Efectos: quemazón en el ano y el recto.
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NUNKAKAIM' NUKA (Leguminosal
Descripción: variedad del fréiol ashap'. Planta de unos 30 cms. Hoias
acorazonadas, vainas, las pepas t¡enen en la parte externa ra-
yitas negras.
Se utiliza: el Poroto.
Sirve: para la bronquitis.
preparación: se hace hervir, se mast¡ca y se zuministra boca a boca.
Con el resto del poroto se ponen compresas en el tórax (mez-
clandoconnatsampar,eliugodeltal|odetshuakmejechy
la clara de huevo baticta). Mezclado con maíz cocinado.
NUSE PAAT' (variedad de caña)
sirve: para mezclar con unos remedios para volver agradable la sumi-
- 
n¡.tración de estos. se toma después de un baño turco para fa-
cilitar la digestión. se da también al perro flaco para que bote
los parásitos.
NUSE NUS
Descripción: planta pequeña de 30 a 40 cm' de alto'
Se encuentra en las orillas de los ríos'
Se utilizan: lm hojas.
Sirve para curar la bronquitis
Preparación: se mezcla con yawá pumpú'
Nota: de esta planta no se pudo comprobar la utilización' .oueda una
información dudosa.
PAENIM
Descripción: árbol incorruptible, se encuentra en el interior.
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Se utiliza: la corteza.
sirve: para curar los dolores de estómago en las personas y los animaies.
Se prepara: para poner lavados.
PAMPA
Descripción: planta_ herbacea, tiene flores blancas pequeñitas, planta
de unos 40 a 60 cms. Las hojas tienen hendiduras recortadas.
Tienen un olor fuerte y fétido. Los frutos son pequeños.
Se utiliza: toda la planta.
Pre¡nración: se hace hervir.
sirve: para hongos de los pies, se aplica en la parte afectada, para las
hinchazones, cortes, para la disentería mezclada con sanchú, katip,
ujuj natsampa.
PARAPRA
Descripción: arbusto alto de unos 120 cms. Flores pequeñas y moradas.
sirve: para aliviar el dolor de nariz (mushu). La semilla sirve para de-
fender de la brujería.
PATAKUYU
,)escripción: planta de 30 cms. Variedad de tsentsampu. Hoja re-
donda; planta acuática.
Sirve: para el hígado y para la temperatura.
PlRlPRl (Gramineae)
Desoipción: son plantas pequeñas, se cultivan en la huerta.las hojas
son parecit'fas a las de la cebolla.los tubérculos tienen muchas
,'aíces.
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AKAPE PIRIPRI
Descripción: se cultiva en la huerta, tiene una gran importancia; mide
unos 50 cm. de alto.
Sirve: para curar el dolor de hígado.
Preparación: se machaca el tubérculo y se saca el jugo. Este se mezcla
con jugo de caña. El preparado que se obtiene es oloroso'
famú¡¿n se frota en la parte que duele. Con la masticación
se saca el zumo y e pone a calentar en una olla chiquita.
El que está enfermo no lo puede preparar, sino le da asientos.
Se toma dos veces.
AWATMA PIRIPRI
Sirve: para cualquier herida causada por objetos metálicos. Se lo redu-
ce a carbón y se aplica en la herida; coagula la sangre'
CHIMITIAI PIRIPRI
Descripción: mide unos 30 cm. de alto.
Se utiliza: el tubérculo.
Sirve: para ayudar la curación de una fractura. Se hace un emplasto
. en la parte afectada. se usa mucho para curar a los heridos.
Preparación: se muele el tubérculo con una piedra. Si se trata de una
. herida se tuesta'
KUJI PIRIPRI
sirve: para que los ninos engorden. Al segundo día de nacido el bebéi, ,.,.,.rá masca este piripri y lo administra al niño boca a boca.
Luego rocía el cuerpo del niño con este zumo'
(P. Angel Andreetta; Bomboiza, 1963).
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JAETAI PIRIPRI
Lo toman únicamente las mujeres.
Sirve: para engordar. Hay que abstenerse por 6 meses a un año de
carnes, pescados y sal.
JURERA UMUTAI PlRlPRl (Gramineae)
Sirve: contra el dolor de caderas, después del parto. Lo toma la mu-jer que ha dado a luz para evitar la pérdida de mucha sangre.
Se toma una copa diaria de zumo en ayunas. Es indicado to-
marlo con ajej.
Recomendaciones: el tratamiento lprinc¡pia a partir del quinto día de
haber dado a luz, no debe comer hasta cuatro días después 
,
carne, ni carne con sangre. Sólo aves. (P. A. Andreetta;
Bomboiza, 1963).
INTIASH PIRIPRI
Se utiliza: el tubérculo.
Sirve: para robustecer el pelo y hacerlo crecer.
Preparación: se muele el tubérculo, mezclándolo con el fruto de suwa
y se deja reposar unas horas, hasta que el preparado tome una
coloración negra. Lo prepara la misma persona que lo desea
utilizar.
Tabues: abstinencia de carnes grasosas. No hay que tocar cosas calien-
tes, ni comer ayampacos, ni tocar el pelo por un período de
15 días.
Para verificar el efecto: se corta un bejuco en el monte. Si este rami-
fica, significa que el efecto será positivo. El bejuco se lla-
ma chinchip'.
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NAJAIMIA PIRIPRI
Sirve: contra los dolores del parto suelen cuidarlo con celo en lugares
secretos.
Preparación: se masca lentamente un solo granito. Si no se siente
enseguida el efecto, después de media hora se masca otro.
Efectos: se pierde toda sensación de dolor sin perder el sentido. Si se
excede en la dosis puede perderse el sentido y tener conse-
cuencias (la madre).
(P. A. Andreetta; Bomboíza, 1963).
SANKU PIRIPR¡
Sirrre: para engordar a los niños.
TANKIN PIRIPRI
Sirve: para frotar la espalda cuando ésta duele.
TSEAKEANCHAM PIRIPRI
Descripción: clase de piripri más pequeño.
Se utiliza: el tubérculo.
Sirve: para dar agilidad al andar al bebé, cuando comienza a caminar.
Preparación: se mastica el tubérculo, absorbiendo directamente el zu-
mo. Lo que queda se sopla en las rodillas y en las píernas,
para robustecerlas. Se hacen también emplastos en las piernas
del niño, cuando da los primeros pasos.
UCHI TAKUSHTAI PIRIPRI
Sirve: para no tener hijos. Corta la menstruación y esteriliza comple-
tamente. Se toma una sola vez, rnascando. Se prepara con chicha.
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Tabues: abstenerse algún tiempo de relaciones sexuales.
PIRTUYAKAS
Descripción: planta rastrera con 15 a 20 cms. de alto, carnosa.
Se utilizan: las hojas.
sirve: como ingrediente de un preparado para curar dolores del hígado,
del corazón, de riñones, infecciones intestinales.
Preparación: se machacan ras hojas conjuntamente con chirichri y siím-pap se mezclan con jugo de caña y se pone a hervir. Se to_
ma un pilche lleno y caliente; proporciona alivio.
P¡UU
Descripción: planta de 2-3 metros de alto. Las hojas son ovaladasy alargadas.
Se utiliza: la hoja.
Sinre: lo mismo que nashumpi.
PUTUSH'
Descripción: planta como parápra,40 a 60 cms. de alto.
Se utifiza: la raí2.
Sirve: para curar la disentería.
Preparación: se cocina y se pone lavado con sal. Se aplica unas dos
veces seguidas en un día. se repite al día siguiente, si hacefalta, después se pone un lavado de limón, o áj"j.
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SAMIK' NUMI (Leguminosa)
Descripción: existen dos clases: una alta y la otra pequeña. Planta
que se encuentra en las orillas del río; ho.ias delgadas como
las del ciprés; flores blancas y pequeñas.
Se utiliza: la fibra ¡nterna de la corteza;
Sirve: para curar el dolor de estómago, para dar fuerza y valor.
Preparación: machacando la fibra, se añade agua,se toma ysevomita'
SAMPAP
Descipción: planta herbácea de 50 a 60 cms.
Sirve: para el dolor del hígdo y corazón, mezclada con pirtuyakas y
chirichri. Para reumatismo s hacen baño de vapor.
Cura también la fiebre.
SANCHU NUPA
Descripción: planta pequeña de 30 a 40 cms. Hojas largas, carnosa,
flores de coior azul o blanco, colgdas. Fruto de la forma
de la papaya. Delgadita.
SANKAM
Sirve: para curar también kupakachi (enfermedad venérea - Gonorrea)'
Se toma el zumo hasta curarse.
SANKURASH
Descripción: mide aproximadamente unos dos metros y es muy ramifi-
cada.
Sirve: para curar las hemorragias abundantes en la menstruación.
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Preparación: se mezclan las hojas de la sankurash con el jugo de la
caña numpakupaat, se pone a cocinar; durante este proceso
se pone un coleóptero. Se toma un pilche. Es de sabor dulce
y corta las hemorragias.
SANTANI (Longaneaceae)
Descripción: arbusto de tallo cilíndrico, nudoso, hojas verticaladas, en
número de cuatro, con el haz verde amarillento y el envés
verde blancuzco. lnflorescencia en espiga, flores diminutas
violetas, azuladas. Fruto en cápzulas,la raíz en cabellera, uti-
lizada como ant¡paras¡tar¡o.
Sirve: para combatir parásitos.
Preparación: cocinando las raíces con la caña.
SARSA
Descripción: bejuco, con espinas pequeñas, medio largas.
Sirve: para curar el pian.
SEKEMUR ( Leguminoseae)
Descripcirín: planta trepadora tallo de color rojizo, partes cafés, ramas
alternas, hojas opuestas, bipinadas, verdes. La raíz es un túbe-
ro largo y grueso, con corteza café-rojiza y pulpa dura de
color blanco.
Se utiliza: el túbero.
Sirve: para combatir la caspa y como jabón para lrvar la ropa; es pe-
ligrosos si al bañarse entra en los ojos. No se cultiva,se encuen-
tra en la selva en lugares secos.
SESA (Malvaceae)
Descripción: planta silvestre, es una planta rastrera de 15 cms. de alto,
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tallo rojizo oscuro, cilindro con muchas pubescencias. Hojas
opuesta$, verdes, más claro el envés. Flor amarilla. Raíz for-
mada de rizonas.
Se utilizan: las hojas.
Preperación: se recogen las hojas en gran cantidad y se ponen a hervir
en tres o cuatro litros cie agua. Después de cocinar se deja
enfriar por cuatro o cinco horas. El agua toma una colora-
ción verdosa.
Sirve: como antiparasitario, para curar el dolor de estómago, una vez
tomado se vomita. También se pone lavado. cura la diarrea de
los niños.
SETUR (cedro 
- 
Meliaceae)
Descripción: árbol maderero.
sirve: para curar el dolor general det cuerpo, nausea. También se toma
contra el malef icio. "Para botar las f lechas".
Se utiliza: la parte íntegra de la corteza.
Se frota en las manos y luego se pone en agua.
Se mezcla con clara de huevo y kantsé. Se toma y se a-
rroja.
SHANKUR
Descripción: arbusto pequeñito, variedad del mejent.
Sirve: para curar el hígdo.
SHANKUR NARA (Pertenece a las Urticaceae)
Descripción: ortiga trepadora tiene hojas anchas. Tiene las mismas
funciones que la anterior pero es menos eticaz.
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SHIMPISHPISH
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SHIMPISHPISH' (Solanaceae)
Dercripción: planta que alcanza a l,b0 de alto. Nace sobre los tron-
cos de los árboles ramificados desde la base, hojas alternas,
verdes"oscuras, flores en panículo de 6 a 7 pétalos de color
blanco, 5 estambres, I pistilo, ovario súpero. Fruto redondo
en vaina, la raíz blanca, en cabellera.
Se utilizan: las hojas y los frutos.
Sirve: para curar viruelas (wampishkur) como ingrediente de baños
turcos.
Sirve también para rascabonito.
SHUKE
Descripción: arbol de flor roja.
Se utiliza: la corteza.
Sirve: para curar hinchazones.
Preparación: se raspa la cáscara, se ,machaca y se mezcla con huevo,y se aplica con nátsampar.
TAMPIRUSH NAEK
Descripción: bejuco.
Sirve: para curar hinchazones.
Se utiliza: el agua que sale del bejuco.
Preparación: el agua que sale del bejuco se mezcla con agua, clara de
huevo y kantse. Se bate bien y se coloca en la parte afectada.
TAMPUK (Erythroxylaceae)
Desoipción: arbusto de 80 cms. de alto, tallo plomizo, nudoso ramif i -
cado desde la base, hojas sólo en el ápice. Raíz fibrosa. 
,,
Sirve: para curar o aliviar dolores estomacales (las hoias en infusión).
Se toma en ayunas y se cultiva en la huerta.
TAMPUTAM (Musaceae)
Descripckln: clase de plátano barraganete, racimo pequeño, carg dos
o tres gaios. Los frutos son gruesos.
Sirve: para curar de tsuramat. Para esto se utiliza el meollo del tallo.
Se prepara con caldo de gllina, bien condimentado.
Cura también la diarrea; se prepara con un poco de comino y
huevo y se mezcla bien y se pone a calentar.
Para curar cólicos, calam'bres y otras enfermedades del estómago
y vómitoe se usa la cepa de los hiiuelos y se da de tomar este
zumo al enfermo. Calma los dolores y quita el vómito.
TAKUPI (Phitilaccaceae)
Descripción: arbusto de 3O cms. de alto, tallo violeta, negruzco' brillo-
so' con pequeños puntos verdosos, hojas alternas, haz verde
y pubescencias blanquecinas en la'zuperficie, envés verde cla -
ro, con las nerviaciones violáceas, fruto en vaina amarilla en
maduro.
Se utilizst: las hojas.
Sinn: para el hígado.
TERES
Descripción: beiuco.
Sirve: para engordar mezclando con chicha.
TUI TUI (Verbenaceae)
Descripción: planta de 80 cms. de alto, hoias opuestas, tallo nudoso
con pubescencic blancas. En el ápice están inflorescencias
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Se utiliza: la pepa.
sirve: mezclado con la hoja de tsenpumpu y la cáscara de yantsau cura
el hígado (ajape turamu).
TSAPATAR
Descripción: bejuco de frutos reclondos.
Se utiliza: el fruto; se le raspa la pepa y se saca el jugo.
sirve: para los parásitos intestinales, también cura putsumar, para llagas
para calloq para la comezón en el pie (se aplica caliente).
Preparación: el jugo que se saca de la papa se empapa en algodón, se
sr¡ministra a la persona afectada. a adultos y niños hay que
dosificarlo- La pepa sirve también para combustible.
TSUAK MEJECH (musaceae)
Descripción: variedad de guineo. El fruto es pequeño y grueso.
Se utiliza: el agua del tallo.
Sirve: para la infección intestinal y deposición fétida.
Preparación: en el agua del tallo se cocinan por separado ros siguientes
ingredientes: raíz de wampú, de wapai, natsempar, de uruchi,
de yuranmis de kukuchi, hojas de tsemí. Una vez que estén
cocinados se pone un poco de comino y de pímienta, luego
se mezcla. Se agregará todavía el kaur, kantsé y se pone en
forma de lavado.
Luego se da de tomar con limón, alumbre, caldo de galli-
na. Si es un niño pequeño se le da empapado an algodón.
TSENTSEMP (Piperaceae piperonea)
Descripción: plantita de unos35 cms. de olor fragante. Hojasverdes,
carnosas en forma de corazón. Al machacar la hoja se vuelve
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blancas, en forma de racimo. Raíz muy larga de unos 20 cms.
de largo.
Se utiliz¡r: lc hoias.
Sirw: como calmante para el dolor de cabeza (el zumo de las hoias).
TUNTIAK
Descripción: flor acamPanada.
Sirne: para purificar o refrescar las fiebres con calor intenso.
Preparación: se cocinan las hoias y se hace un fresco'
Se utilizan: las hoias.
TSACHIK'
Elescripción: Planta rastrera, espinosa' Hoja ovalada y larga'
Se utilizan: las hoias tiernas.
sirve: para curar el iiipiar (da fiebre y dolores generales en todo el
cuerpo).
preparación: se mezcla con hoias de ipiak, con huevo batido, jugo de
caña Y agua. Se hace hervir.
También hay una planta arborea que tiene el mismo nombre
Y la misma utilización.
TSAMPU
Descripción: planta parecida a la papaya. Los frutos cargan en todo
el tallo, t¡e;en la forma de los de papaya, son más pequeños
y cuando maduros son de co|or rojo, las hojas se utilizan co.
mo verduras.
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URUCHNIUM (Euforbiaceae?)
Descripción: hoja lanceolada de base ancha, flores moradas pequeñas,
árbol grande.
Se utiliza: el látex.
Sirve: para curar heridas, granos, llagas, llagas bucales.
Preparación: se practican incisiones en la corteza y con el algodón se
recoge el látex.
Se calienta el algodón impregnado, haciendo yampaco y luego
se lo aplica en la parte afectada.
La aplicación es muy dolorosa, pero facilita la cicatrización.
UWI CHIKIP' (Guillelma)
Descripción: chonta pequeña.
Se utiliza: el zumo del cogollo.
Sirve: para curar el dolor de los oídos.
Preparación: se cocina y se pone el zumo aun cariente en ros oídos.
WAMP, (Moraceae)
Descripción: higuerón, árbol grande.
Se utiliza: el látex_
Sirve: para curar las lombrices, áscaris, trinchuris, oxiuros.
Preparación: se mezcla con un poco de chicha o de jugo de
caña. No hay que exceder en la dosis.
WAPAI (Caricaceae 
- 
Papaia carica)
Descripción: arbusto de simple tronco recto, de 6 a 7 metros de alto,
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babosa. Tallo verde áspero, hojas aladas, ovaloacuñaladas,
verde oscuro en el haz, verde claro en el envés, raíz risoma-
tosa, color negro.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para dolores de estómago, como vomitivo.
Preparación: se cocinan las hojas mezcladas con aiej y jugo de caña,
mezclado con yantsau; sirve para curar el higado bajo.
TURU
Sirve: para deshinchar la cara.
UNTUCH (Criptógama)
Descripción: se desarrolla en los palos podridos. Elevado de la tierra,
tiene forma tubular. De color blancuzco, en el medio tiene
agüita. Es como un hongo.
Sirve para hacer entrar el ombligo al bebé. Se coge un péndulo de
estos y se presiona en el ombligo del bebé.
UNTUNTUP'
Descripción: tiene unos 30 cm. de alto. Las hojas son alargadas como
las de eucalipto, no presenta ramificaciones, las hojas son
opuestas y se apegan directamente al tallo. El tallo es hueco
y cont¡ene agua.
Se utiliza: el tallo.
Sirve: para curar el dolor de estómago.
Preparación: se corta el tallo y se recoge el agua en algún recipientey luego se hace hervir el tallo en la misma agua, añadiendo
también agua común. Se mezcla con la fruta de uruch (algo-
dón) y con huevo batido. Se toma caliente. En poco tiempo
elimina los dolores.
8{
CHONTA
UWI (Chonta)
El fruto
PIEL
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PULPA
term¡na en un copete de hojas digitales, en cuyas axilas nacen
las flores. Hojas de color verde oscuro, verde amarillento 
,
fruto en forma crbglobal, semillas negras redondeadas, alimen-
ticio, flores y raíz blancas.
Se utiliza: el látex.
Sirve: para combatir los parásitos intestinales.
Preparación: con las semillas se mezcla el látex con chicha de yuca
en una proporción de un litro. Se puede administrar a niños
de 5 años para arriba.
Efectos: ocasiona dolor de estómago, diarrea pero elimina los parásitos.
WAYUS (hominiaceae-siparuna hegger. hieron.).
Descripción: arbusto de 4 a 5 metros de alto, hojas de color verde
oscuro, brillante cn el haz y más claro en el envés, hojas aro-
máticas y floies blancas. Crece y se reproduce por estacas.
Se utilizan: las hojas.
Sirve: para lavados estomacales.
Prepración: haciendo hervir las hojas y tomando el agÜita. Se toma
en cantidad y se arroja.
Sirve también para el cañon del fusil.
wlNlN'
Sirve: para que el niño * haga fuerte.
WIRINKI
Descripción: creoe en pequeñas matas, se cultiva.
Sirve: como reconst¡tuyente.
8t
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Preparacion: se mastica y se pone junto con el tubérculo de tsekean_
cham piripri. se frota en ras rodiilas, y en er cuerpo der niño.
Se puede suministrarle un poco de zumo.
YAANTRIA (Urticaceae 
- 
Menta)
Descripción: arbusto de 't,20 de alto, tallo verde rojizo, hojas dentadas,
haz verde intenso,superficie rugosa, infrorescencia con panícula,
flores gamopétalas color violaceo y también blanco.
sirve: para dolores de estómago, mezclándola con ajej y hierba luisa.
Para reumas se hace hervir con hojas de kumpiá, se-toma un bañode vapor envuelto en cobijas, sentado sobre ra cama, debajo dela cual se pone la olla humeante.
YAIYE
Descripción: planta arborea de I metros de
gruesas, frutos pequeños y redondos.
comen su fruto.
Se utiliza: la cáscara del fruto.
Sirve: para curar el pútsumar (anemia).
Preparación: mezclando con ampakai.
alto, hojas alargadas y
Los pájaros y loros
YANTSAU (Meliaceae)
Descripción: árbol grande, de muchas ramificaciones, el tronco es grue-
so, hojas ovaladas, cre@ cerca del río.
Se utiliza: la cáscara.
sirve: para limpiar el estómago de toda impureza v s¡rve tamb¡én para
el dolor de hígado.
Preparación: se machaca bien la cáscara, se mezcla con agua fría, se
toma en abundancia. Se arroja.
09
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YAPA (verbenaceae 
- 
verbena microphilla).
-Descripción: planta de 50 cms. de alto, tallo con finas pubescencias,
flores pequeñas, gamopétalas, color lila, inflorescencia terminal.Raíz en cabeilera. Las hojas en t¡erno son ranceoradas, en
maduro son romboides, los cépalos son persistentes.
Se utilizan: las hojas y las flores (cuando está en et período de flores_
cencia).
Sirve: a) para curar gripes, dolores estomacales, nauseas.
b) para curar la enfermedad de los pollos.
Preparación' a) se machacan fas hojas y ras frores y se hierven en agua.
se proporciona ar enfermo grandes cantidades, hasta producir
el vómito. La prepara la madre de familia.
b)se machacan unas pocas hojas y se hace gotear er zumo
en las narices del pollo, para que se limpie el moco.
YAWA PUMPU (Musaceae)
Descripción: planta de unos 40 cm. de alto. Hojas grandes istriadas
con morado y blanco.
sirve: en algunas partes parece que la utilizan como ingrediente de unpotaje para la bronquitis y la tosferina. No se puáo comprobar.
Normalmente sirve de adorno.
YUMPINK' (Combretacea 
- 
Capirona)
Descripción: árbo! que mide 20 a 30 metros de alto. Es madera in-
corruptible.
Se utiliza: la cáscara.
sirve: para curar las hemorragias de la menstruación, las hemorragiasque siguen al parto. Para cicatrizar las heridas. para hemorra-
gias en la mujer se ponen lavados en la vagina de zumo de yum-pinkí con agua caliente, s hace hervir. para heridas se saca el
zumo y se lo calienta, luego se lo hace chorrear en la herida.
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Otro tipo de
YAPA
s2
REMEDIOS PARA ANIMALES
AKAPMAS
Descripción: planta de unos 20 cms. de alto, hoja redonda y ramif icada.
Se utiliza: la hoja.
Preparación: se masca y se hace tragar, o también se mezcra con unpoco de carne.
Sirve: para mejorar las capacidades venatorias del perro.
KUNKUNA
Se suministra al perro para que sea cazador.
: TUNTIAK
. 
te da al perro para que sea .buen cazador.
USHU (Araceae 
- 
Papa jíbara)
Descripción: planta de 1,b0 de arto; hojas verdes plomizas en el envés.
Los rizonas son de color oscuro, empleado 
"omo 
insecticida.
sirve: para curar a los animares cuando están agusanados. planta pare-
cida a la papa china.
WANKAT
Descripción: phnta pequeña parecida a una orquidea, mide unos 40
cms. se encuentra corgada en cuarquier árbor, tiene hojas
acorazonadas. Parecida a la papa china.
Se utiliza: el cogollo.
sirve: para curar los parásitos externos de ros animares.
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Preparación: se machaca el cogollo y se aplica el zumo en las partes
afectadas por los parásitos.
Efectos: después de 3 o 4 horas los parásitos han deeaparecido. Causa
dolor al animal tratado.
WANCHUP (Araceae)
Descripción: planta de 20 cms. de alto, hojas sagitales, de color verde
amarillento, en el envés son verdes plomizo. La raíz es u-
na rizona rosada, posee pelos absorbentes, blanquecinos. El
rizona se utiliza en la alimentación. Las hojas se dan a los
perros para que sean buenos cazadores
YAMAKAI
Descripción: es un arbusto colorante (rojo).
Se utiliza: la hoja.
Sirve: para curar la sarna de los perros. Con esta finalidad se mezcla ;
con yapá y naimP.
Preparación: se machacan las hoias de las tres plantas y luego se las
hierve en agua. El brebaje se lo aplica en la parte afectada
del perro.
Efectos: da quemazón, las heridas c¡catr¡zan a los pocos días.
YAWA MAI KIUA (Solanaceae)
Descripción: Floripondio que se cultiva en la huerta; mide unos 1 20 cm.
su tallo es ramificado. Hoias anchas. Flores blancas acampa-
nadas. Las hojas presentan manchas amarillentas.
Se utiliza: La corteza raspada o las hojas machucadas.
Sirve: para dar de tomar a los perros, para que sean buenos cazadores.
Se frota en la nariz del Perro.
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Preparación: ¡e machucan las hojas o la corteza y se mezcla con el
caldo de algún animal cazado; se le suministra mezcrando enla comida. A veces también directamente. La preparaciónla hace directamente la madre de familia.
Efectos: El animal se chuma, pero mejora zus capacidades venato-
rias. Las primeras presas no pueden ser cómidas por hombres
casados o por mujeres. soramente un hombre soriero se servi-
rá de la carne, hasta que er perro se haya acostumbrado.
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NARCOTICOS
(AludnóFnoe)
CHIRIKIASIP
Dercripción: arbusto de hoias como el cipnís. Flores moradas.
ss utiliza: lm hojaslse porEn a hervir.
SirW: para limpiar el estómago, para dolor del cuerpo, para componer
Ll 
"uerpo 
(se toma y se arroja). Lo toman especialmente los
brujos y los lóvenes, para ser valientes y dinámicos, en este _caso
se útil¡zan ramitas con hoias. Hace emborrachar y arrojar. Sirve
también para soplar bien la bodoquera y obtener suerte en la
cacería.
Preparación: cuando se toma no Se puede comer de todo; hay que
ayunar por una semana; no se puede comer caliente, ni sal'
nimanteca,nichicha,nicamote.Sepuedetomarcoladade
plátano paia hacer durar la $¡erte. Si se sale de la casa en la
semana de ayuno, se queda uno enfermo'
KINTIAR MAIKIUA (Solanaceae)
Sirve: solo para el brulo. Para recibir más poderes'
MIKIUT MAIKUIA
Descripción: se cultiva en la huerta. Mide unos 70 cms. Las hojas
son delgadas y largas como las del eucalipto'
Se utiliza: un trozo de tallo o de una rama, se masca' al iugo s le
añade agua.
Sírvs: como alucinógeno. Propio de los bruios'
g8
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UUNT MAIK¡UA
Descripción: planta alta, las hojas son anchas y alargadas, la flor acam-
panada, blanco-celeste.
Se utiliza: la cáscara.
sirve: como alucinógeno. se toma para recibir ra fuerza de Arutam.
Preparación: raspando la corteza y machacándora. se mezcra con aguay se toma. Lo prepara generalmente una persona mayor.
SUPAI MAIKIUA
sirve: al brujo para recibir poderes y ser más fuerte. En el sueño reci-
be, de una persona que se le apareoe, unos poderes malignos.
WAIMIATAI MAIKIUA o ANTAR MAIKIUA
Descripción: es planta pequeña y retoña mucho.
se utiliza: la corteza, de la que se saca el zumo en pequeñas cantidades.
Efectos: el que la toma se emborracha, se le amortigua todo el cuerpo;
pierde el sentido y habla sin pensar; sueña y ve su futuro.
Este estado de alucinación dura unos tres días. Esta bebida
se toma fuera de la casa, en el monte: por lo general cerca
de un río. El que toma debe mr cuidado por una persona.
Despuós de unos tres días, se baña en el río y luego toma
agua con sal o jugo de maduro, para que le pase el efecto de
la maikiua. Los que la toman no deben sentarse, durante estos
tres días ni en s.l cama ni en la cama donde duermen los pa-
dres. Cuando las personas que toman han encontrado al Aru-
tam, no comen alirnento con sal y carne durante unos 8 días.
NATEM (Malpighiacea 
- 
Banisteriopsis)
Descripción: bejuco de hoja larga.
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Se utiliza: el tallo
sirw: al brujo para curar a los enfermos, para ver al Arutam, se toma
como purificación corporal y espiritual'
Preparación: se corta el tallo, se raspa, se parte en pedazos y estos se
dividen coniuntamenie con unas hoiitas de yaji, se hace hervir
para sacar la esencia. Cuando está'listo, tomá una coloración
oscuraysevue|veespeso.Setomadeacuerdoa|areacción
delapersona.Aguadosetomacomopurificacióncorpora|
Y esPiritual.
YAJI
Descripción: beiuco de hoia larga laceolada'
Se utilizan: las hoias.
Sirve: como ingrediente para preparar el natém'
Preparación: se hace hervir iunto con el natém'
SAMIRUK
Descripción: clase de chiriásiPi.
Sirve: para adquirir más poder. Lo toman los bruios'
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PLANTAS DE EFECTO MAGICO
CHUUKUCH (Gramineael
Descripción: mide 30 cms. de alto.
Se utiliza: el tutÉrq¡lo.
Sirve: para adquirir más fuerzas y da vómitos.
Manera de usar: se mast¡ca y se absorbe el jugo. se escupen tos resi-duos. Puede tomarlo la persona que desee, para evitar la
brujería.
AKAPE YURUTAI PtRtpRt (Gramínea)
Descripción: igual a todos los piripri.
sirve: para liberar a la mujer del tabú que re prohibe comer el hígado
de ciertos animales. se suministra al bebé, para que al comer
la mamá el hígado de los animales, no le procure malestar.
TAPIRIN YURATAI PlRtPRt (Gramíneae)
sirve: al niño que la toma para que et papá y la mamá puedan tocar
aquellos animales o pájaros que son tabú para los parientes de
un niño recién nacido. por ejemplo, kuru (erizoi manchúnk(oso hormiguero), uunt yawá (tigrel, kujancham (zorro), pinchu(gavilán). También se da al niño cuando s enfermó po. haber
roto el tabú.
ESAT PlRlPRl (Gramíneae)
Descripción: mide de unos lb a 20 cms. Tiene er tallo muy corto.
Se utiliza: el tubérculo.
sirve: en tiempo de lluvia se quema envuerto en algodón , para que el
t0t
humo haga cesar la lluvia y así llegue el buen tiempo. Suelen
tambien frotar la planta quemada en las manos y soplar el polvo
hacia el cielo, para obtener buen tiempo.
KAJESHTAI AJEJ
Descripción: se cultiva en la esquina de la huerta. Mide unos
- 
40 cms. de alto, sus hojas son delgadas' Presenta las mismas
característ¡cas de las demás clases de aiéj.
Se utiliza: el tubérculo.
Preparación: se machaca y se mezcla el jugo con un pilche de chicha.
Lo prepara la madre de familia u otra persona. se suministra
al disimulo
Sirve: para curar una persona del capricho y el celo, disminuye la ira;
sirve para hacer daño a un enemigo.
MUSAP
Nombre genérico que indica tanto unas plantas como un pre
parado de efecto mágico.
A.- Filtro de amor
se utilizan: hojas de las siguientes plantas: tsemaik, #kut, chikainia,
matut. Insectos óo*or kantarieja, kankanch y el corazón de
algunos Pájaros: wakán, tiwia.
Preparación: se recogen las hojas y se muelen todas juntas, se mezcla
hasta que t f,ugu una sola mezcla y se oculta en un lugar
secreto.
Sirve: cuando se desea enamorar a una persona se toca con este produc-
toa|amismapersonaolos|ugarespordondeéstapasa.Este
preparado extermina a las avei y cuyes, del dueño cuando lo
bu.iO. 
""tá á" la casa. Es de un olor 
muy fuerte' Lo prepara
únic¡mente un hombre Ya mayor'
f0f
B.- Para pescar
Descripción: planta de unos 15 cms. de alto. Su hoja se parece a la
hoia del maní. ks hojas caen en el suelo y retoñan.
Sirve: para coger pescado.
Preparación: se machaca la hoja y se pone en la barbacoa o en el
anzuelo, solo en la mano.
C.- Para cacería y para enamorar
Descripción: plantitas parecidas al winchip', de unos 2O-4O cms., hoja
morada y de color de venado.
Sirve: para cacería y para enamorar.
Se obtiene: enterrando una cabeza de panki (boa). En ese lugar
brotan tres plantitas.
La primera no hay que tocarla, porque atrae maldiciones (en
forma de muchas culebras).
La segunda proporciona habilidad en la cacería y amansa a
animales que se quieren eazar.
La tercera asegura éxito en las conquistas amorosas.
Se utiliza tocando el propio cuerpo con las respectivas plantas
TAPIR
Desoipción: planta rastrera, holas pequeñas y arrugadas.
Preparación: se da al niño mezclándolo con la leche materna.
Sirve: para que resista a todo malaguero.
YUMI MAIKIUA (Solanaceae)
Descripción: se encuentra cerca de la casa nride arrroximadamente de
150 a 200 cms.
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Sirve: para atraer la lluvia en tiempo de verano o cuando se desea hacer
daño a alguna persona. Se sacude dos o tres \reces sin arrancarla.
Primero sopla el viento, s oscurece y luego llega la lluvia.
r0t
PERFUMES
MATUTA
Descripción: Planta arborea, de hojas lanceoladas. La fruta es redonday diminuta, la cáscara negra, el interior blanco.
Se utiliza: como perfume. Se hacen sort¡jas.
sirve también para curar la picadura de la conga.
Preparación: se mascan las frutas y se aplican.
YAUN
Pranta silvestre de unos 30 cm. de arto. Frores brancas y
-' 
pequeñas, hoja lanceolada. Presenta ramificaciones, talto verdoso. Tiene
- olor fragante.
SEKUT
Vainilla. Pertenece a las orquideaceas.
Hoja grande, ovarada, frores brancas. El fruto carga en vaina.
Se hacen sortijas con los frutos.
Los blancos preparan esncias, poniéndola en alcohol.
Sirve para dar buen sabor a los dulces.
r0t
VENENOS
En algunos casos se trata de simples sJstancias de las cuales
hay que cuidarse.
Otros se utilizan contra las personas.
Y finalmente algunos son utilizados para la cacería y la pesca'
Sobre estos últimos se est]n haciendo investigaciones más detalladas, es-
pecialmente en lo que se refiere al proceso de elaboración.
AYAINKU
Tiene4ósmetrosdea|to.Lashojasson|aceoladas.E|
fruto es de color oscuro y espinoso.
Se utiliza la corteza' Se raspa y se cocina'
CHANKE:
Arbusto. Hace podrir el cuerpo' Abunda en el Upano'
JANKI TSEAS
JAPA WAMPU
Arbol grande de madera suave'
La savia es venenosa.
UKUR CHIIK'
se utiliza para envenenar al enemigo. Produce dolores de estó-
mago muy fuertes. No tiene antidoto.
(De esto no se pudo comporbar la información)'
r0E
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KUJANCHATT-I TSEAS
Sirve como ingrediente de veneno para la cacería.
MACHAPI TSEAS
Beluco para extraer venenos, utilizado en la cacería.
Es menos fuerte que el curare.
PAINKISH¡
Planta de 1 m. de alto Presenta ramificaciones.
Hoja pequeña y ovalada. Se utiliza la corteza y las pepas.
SUIR TSEAS
Sirve como ingrediente para venenos cle cacería.
TSAWAMIR
Arbol de cuya corteza, en el Perú, elaboran el curare (veneno
que sirve para la caza de pájaros y monos).
TSEAS INCHI camote venenoso.
Uno comienza a enflaquecer. Luego se hincha y tiene calen-
tura. Lleva a la tumba en un tiempo largo.
MASU
Planta que mide más o menos 1,50 a 2 metros de alto. Se
produce en terreno humedo y se siembra en estacas.
Tallo grueso de color verde oscuro. Tiene muchas ramifica-
ciones y la raíz a cabellera.
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Hoja acorazonada. Flores de color blanco, el fruto oscuro.
Sirve para la pesca. Se utlliza la hoja y los frutos.
Se machacan y luego se lava en un brazo de río, preparado
para la pesca.
PAYAS
Planta de una altura de 1,50 m. más o menos.
El tallo es delgado y presenta muchas ramificaciones, que se
destacan vert¡calmente del tallo.
l-as flores son de color blancuzco. El fruto es en vaina.
La raíz es de color amarillo y delgada. Es superficial.
La hola es de color claro y alargada.
Sirve para la Pesca.
Se utiliza la raí2.
Se prepara con el mismo procedimiento del barbasco.
Se saca la raíz cuando el fruto llega a maduración (cuando la
vaina comienza a *carse).
TIMIU (Leguminisa 
- 
Lonchocarpius)
BARBASCO
Tallo grueso, de color cafá oscuro. Tiene un olor muy fuerte.
Se siembra. El tiempo de la siembra es julio y agosto'
Llega a una altura máxima de 4 metros.
Las hojas son anchas, de color verde oscuro.
Produce bien en los terrenos arcillosos.
Se utiliza la raí2. la raíz es de color amarillo
Sirve para Pescar.
il0
- 
También se usa para lavar er cuerpo de personas o animares
enfermos.
se utiliza machacando la raíz y después lavándola en un brazo
dormido de un río ya preparado para ra pesca. El efecto es de aturdir
los peces.
ill
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